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LUETTELO HÄMÄLÄISOSAKUNNAN KIRJASTON MYYTÄVISTÄ LÄÄKETIETEELLI-
SISTÄ KIRJOISTA. KIRJOJA VOI KÄYDÄ OSTAMASSA KIRJASTON AUKIOLO-
AIKOINA (ma, ti 15-19, ke,pe 12.30-14.30, to 16-19) OS. HÄMÄ-
LÄIS-OSAKUNTA, KAMPINKATU 4-6 D, V krs. TAI PUHELIMITSE TIE-
DUSTELLA P. 647 847.
HÄFFERL, Lehrbuch der topographischen Anatomia 1957 20,-
" " 1953 10,-
LANGMAN, MEDICINAL EMBRYOLOGY 1963 20,-
HODGES YM., RADIOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 1954 10,-
EVERSON PEARSE, HISTOGHEMISTRY 1960 15,-
DSAMOUR, BASIC PHYSIOLOGY 1962 15,-
UOTILA, OIKEUSLÄÄKETIEDE 1961 5,-
NORDISK LAEREBOG I PEDIATRI 1962 30,-
HÄRÖ, IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 1965 4,-
NORO, SOSIAALILÄÄKETIETEEN PERUSTEET 1957 2,-
GOODMAN-GILMAN, THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF
THERAPEUTICS 30,-
HANBOK I DENTAL LABORATORIETEKNIK 1-11 1954 10,-
SKINNER-PHILLIPS, THE SCIENCE OF RENTAL MATERIALS 1960 5,-
A TEXTBOOK OF NEDIGINE 1951 5,-
CECIL&LOEB, A TEXTBOOK OF NEDICINE 1959 10,-
GUYTON, TEXTBOOK OF MEDICAL PHYSIOLOGY 10,-
PÄTIÄLÄ, TUBERKULOOSI 1958 2.-
NORDISK LÄROBOK I OFTALMIATRIK 1953 5,-
KRETSGHMER, MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE 1963 10,-
WOLF, EINFUHRUNG IN DIE INNERE MEDIZIN 1957 10,-
BOYD, A TEXTBOOK OF PATHOLOGY 1953 5,-
HARRISON, PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE 1952 5,-
MOLLER, PHARMAKOLOGIE 1958 5,-
PESONEN, IHMISEN ANATOMIA 1959 3,-
MUSTAKALLIO YM., LÄÄKET. MIKROBIOL. SAIRAANHOIT.I964 3,-
KAILA, MIELITAUDIT 1959 2,-
JASCHKE, LEHRBUCH DER GEBURTSHILFE 1935 3,-
HUMAN EMBRYOLOGY 1962 10,-
AHVENAINEN YM., LASTEN SAIRAANHOITO 1952 2,-
CARPENTER, IMMUNOLOGY AND SEROLOGY 1960 5,-
TURBEINEN, FYSIOLOGIA 1961 3,-
HAM, HISTOLOGY 1953 5,-
ORBAN, ORAL HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY 1953 5,-
BOYD YM., TEXTBOOK OF UUMAN ANATOMY 1956 10,-
RAUBER-KOPSCHE, LEHRBUCH UND ATLAS DER ANATOMIE
DES MENSCHEN 1-11 1955 20,-
PSCHYREMBEL, PRAKTISCHE GEBURTSHILFE 1960 10,-
WRIGHT, APPLIED PHYSIOLOGY 1952 5,-
SOLLMANN, A MANUAL PHARMAKOLOGY 1957 7,-
KÄY KYSYMÄSSÄ, HINNOISTA VARMASTI SOVITAAN. KAIKKI KIRJAT
OVAT HYVÄKUNTOISIA.

